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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 16 DE JUNIO DE 1970 
NÚM. 135 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
[ o r n a r í a General de Abas tedni ien tos 
y Transportes 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
La Comisión Delegada del Gobier-
no para Asuntos Económicos, en su 
reunión del pasado 27 de mayo, acor-
dó la supresión total de las subven-
ciones a las carnes congeladas de im-
portación, motivando la correspon-
diente rectificación de precios al con-
sumidor, que serán los siguientes: 
Carnes de 1.a 99 pts. kg. 
Carnes de 2.a ... ... 60 
Carne de 3.a 32 
Sebo 6 
Hueso blanco 5 
Hueso negro ... 1 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 11 de junio de 1970.—El Go-
bernador Civ i l - Delegado, P. D., E l 
Secretario Técnico, Carlos Trigueros 
Andrés. 3284 
Iwi D i p n t a n i n P r o v i n r l a l de L e í o 
A N U N C I O 
Se hace público para qué en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en 
virtud de haber solicitado autorización 
el Sr. Presidente de la Junta Vecinal 
de Luyego de Somoza, para la apertu-
ra de zanja de 0,60 m. de anchura y 
0,90 m. de profündidad, con cruce del 
camino en tres (3) lugares distintos, de 
5 m. cada uno; más 40,50 m. de zanja 
en la zona colindante de la margen 
derecha y 68,50 m. en la margen iz-
quierda, y 67,50 m. en la zona de ser-
vidumbre de margen derecha y 46,50 
metros en la de la izquierda, para colo-
cación de tubería de abastecimiento 
de agua. 
León, 22 de mayo de 1970—El Presi-
dente, Antonio del Valle Menéndez. 
3011 Núm. 2146.—132;00 ptas. 
D e l e i a d í i B de Hadenda de la p r o v i n u a 
T E S O R E R I A 
A N U N C I O 
Habiendo sufrido extravío, según 
comunicación del Juzgado Comarcal 
de Valencia de Don Juan, el resguardo 
del Depósito núm. Entrada 409 y de 
Registro 34.629 de cuatro mil seiscien-
tas sesenta y tres pesetas quince cén-
timos (4.663,15), constituido por el 
Sr. Secretario del Juzgado Comarcal 
de Valencia de Don Juan, el día 11 de 
marzo de 1968, se previene a la perso-
na en cuyo poder se halle dicho res-
guardo, lo presente en la Delegación 
de Hacienda de León —Tesorería — 
quedando sin valor ni efecto alguno 
transcurridos que sean dos meses des-
de la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 
del Reglamento de 19 de noviembre 
de 1929. 
León, 9 de junio de 1970—El Dele-
gado de Hacienda (ilegible). 
3251 Núm. 2145.-143,00 ptas. 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
I n s t i t u t o H a t í o n a l k MMu 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
Rectificación del Padrón Municipal 
de Habitantes en 31 de diciembre 
de 1969 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, correspondiente al día 20 de mayo, 
apareció inserta una comunicación de 
esta Delegación en la que se anuncia-
ban los Municipios cuya documenta-
ción, referente a la Rectificación del 
Padrón Municipal del año 1969, había 
sido aprobada, concediendo un plazo 
de diez días para su recogida. 
Como ha transcurrido dicho plazo y 
son varios los Ayuntamientos que no 
han retirado dicho documento, se les 
advierte a los que se expresan en la 
presente relación, que se les remite en 
el día de hoy en pliego que se deposita 
en la Administración de Correos para 
cada uno de dichos términos munici-
pales. 
León, 11 de junio de 1970—El Dele-
gado Provincial, Antonio Mantero. 
RELACION QUE SE CITA 
Arganza. 
Barrios de Luna (Los). 
Bembibre. 
Calzada del Coto. 
Cármenes. 
Cistierna. 
Garrafe de Torio. 
Gradefes. 
Hospital de Orbigo. 
Laguna de Negrillos. 
Molinaseca. 
Prioro. 
Quintana del Castillo. 
Riello. 
Sahagún. 
Valderrey. 
Vegacervera. 
Vega de Valcarce. 
Villadangos del Páramo. 
Villamontán de la Valduerna. 
Villamoratiel de las Matas. 
Villares de Orbigo. 3291 
2.a Jefatara Regional de Transportes Terrestres 
O F I C I N A D E L E O N 
Solicitud modificación horarios en él 
servicio León - Valladolid - Salamanca 
(V-1593), del que es t i tular la Red 
Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo solicitado la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles, 
t i tu lar de la concesión de transporte 
de viajeros por carretera entre León 
y Salamanca, que la expedición que 
actualmente tiene su salida de Sala-
manca a las 15,00 horas, con destino 
a León, se retrase a las 15,30 horas, 
se abre información pública, duran-
te un plazo de veinte días, para que 
todos aquellos que lo deseen formu-
len en la Oficina de Transportes Te-
rrestres de León, cuantas observacio-
nes estimen pertinentes. 
Se c o n v o c a expresamente a la 
Excma. Diputación Provincial d e 
León, Sindicato Provincial de Tran-
portes y Comunicaciones, a los Ayun-
tamientos de las localidades sitas en 
el itinerario, y a los concesionarios 
de servicios públicos regulares de 
viajeros por carretera, que tengan 
sus l íneas puntos de contacto con 
el itinerario del servicio León-Sala-
manca (V-1.593). 
León, 25 de mayo de 1970.—El In -
geniero Jefe (ilegible). 
3139 Núm. 2151.-198,00 ptas. 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Dirección General Je Colonización y Ordenación Rural 
M i ó Pidona! de [ o n M í n Parcelarla 
y OrlenadóD M 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de CEA, declara-
da de utilidad pública y de urgente 
ejecución por Decreto de 18 de mayo 
de 1967 (B. O. del Estado de 6 de 
junio de 1967, núm. 242). 
Primero.—Que con fecha 4 de junio 
de 1970, la Dirección del Servicio 
aprobó el acuerdo de Concentración 
de dicha zona, tras de haber intro-
ducido en el proyecto las modifica-
ciones oportunas como consecuencia 
de la encuesta legal a que fue some-
tido. 
Segundo.—Que el Acuerdo de Con-
centración, con los documentos a él 
inherentes, estará expuesto al públi-
co en el Ayuntamiento de CEA, duran-
te quince días hábiles a contar del 
siguiente al de la publicación de este 
Aviso en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Tercero.—Que contra el acuerdo de 
Concentración puede entablarse re-
curso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcelaria 
dentro del plazo de treinta días há-
biles, para lo que los reclamantes 
deberán presentar el r e c u r s o en 
las Oficinas del Servicio Nacional 
de Concentración Parcelaria y Or-
denación R u r a l en León (Repú-
blica Argentina, 39), por sí o por 
representación expresando en el es-
crito un domicilio dentro del térmi-
no municipal, y en su caso, la per-
sona residente en el mismo a quien 
haya de hacerse las notificaciones 
que procedan y presentando con el 
escrito original dos copias del mismo. 
Si el recurso presentado hace ne-
cesario un reconocimiento pericial 
del terreno sólo será admitido a t rá -
mite, salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas dichas, la 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa a sufra-
gar el coste de la peritación. La Co-
misión Central, o el Ministro en su 
caso, acordarán la devolución al in -
teresado de la cantidad depositada 
si el reconocimiento no llegó a efec-
tuarse o si por él se estimase total, 
o parcialmente el recurso. 
Se advierte que contra el acuerdo 
de Concentración sólo puede inten-
tarse el recurso si éste no se ajusta 
a las Bases o si se han infringido las 
formalidades prescritas para su re-
dacción o publicación. 
León, 9 de junio de 1970—El Jefe 
de la Delegación, Ignacio Escudero. 
3250 Núm. 2140.-385,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Por don Eustaquio Pérez Quiñones, 
en nombre propio, se" ha solicitado 
establecer un taller mecánico de re-
paración de vehículos, con emplaza-
miento en C a r r e t e r a Palanquines 
"Parcelaciones Muñoz". 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
art ículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961, a fin de que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretar ía de este Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Valencia de don Juan, a 8 de j u -
nio de 1970.—El Alcalde, Angel Pe-
nas Goás. 
3211 Núm. 2115—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdelugueros 
Redactadas las cuentas del presu-
puesto ordinario del ejercicio de 
1969, así como las de administración 
del patrimonio y de valores auxilia-
res e independientes del mismo ejer-
cicio, quedan expuestas al público 
con sus expedientes, justificantes y 
dictamen correspondiente en la Se-
cretaría Municipal por espacio de 
quince días durante los cuales pue-
den ser examinadas y presentarse las 
reclamaciones oportunas. 
Valdelugueros, 5 de junio de 1970. 
E l Alcalde, Manuel Fernández. 
3200 Núm. 2113—88,00 ptas. 
Confeccionados l o s presupuestos 
municipales ordinarios para el ejer-
cicio de 1970 por las Junta Vecina-
les de las localidades que componen 
este Municipio y , que a continuación 
se relacionan, se hallan los mismos 
expuestos al público por espacio de 
quince días en los domicilios de los 
señores Presidentes para oír recla-
maciones. 
Arintero 
Cerulleda 
Llamazares 
Lugueros 
Redilluera 
Redipuertas 
Tolibia de Abajo 
Tolibia de Arr iba 
Villaverde de la Cuerna. 
Valdelugeros, 5 de junio de 1970.— 
E l Alcalde, Manuel Fernández. 
3201 Núm. 2114.-132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orbigo 
Aprobado el presupuesto municipal 
ordinario para el ejercicio actual por 
este Ayuntamiento, se expone al pú-
blico en la Secretaría municipal por 
término de quince días, de acuerdo 
con el art. 682 de la Ley de Régimen 
Local para que pueda ser examinado 
por los interesados y formular recla-
maciones por las causas indicadas en 
el artículo 683 del citado Texto y por 
las personas que enumera el artículo 
684 de la propia ordenación. 
Hospital de Orbigo, 16 de mayo de 
1970.—El Alcalde (ilegible). 
3179 Núm. 2098.-88,00 ptas. 
• 
* • 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal extraordinario 
para la obra de instalación del alum-
brado público en este municipio, que-
da expuesto al público en la Secreta-
ría municipal por término de quince 
días, en cuyo plazo podrán presentar-
se en este Ayuntamiento para ante el 
limo. Sr. Delegado de Hacienda, de 
acuerdo con lo ordenado en el art. 683 
de la vigente Ley de Régimen Local, 
las reclamaciones que crean conve-
niente por los motivos expresados en 
el art. 696 del citado Cuerpo Legal. 
Lo que se publica, a los efectos del 
art. 698 de la referida Ley. 
Hospital de Orbigo, a 16 de mayo 
de 1970—El Alcalde (ilegible). 
3180 Núm. 2099.-99,00 ptas. 
• 
En cumplimiento y a los efectos de 
los artículos 722 y 451 de la vigente 
Ley de Régimen Local, se hace públi-
co que el pleno de este Ayuntamiento 
ha acordado someter a información 
pública el expediente previo de impo-
sición de contribuciones especiales por 
las obras de instalación del alumbrado 
público moderno en todo el municipio, 
bajo las siguientes características, 
como asimismo acuerdo firme de im-
posición de tales contribuciones espe-
ciales. 
i.—Base de imposición. — Importe 
de las obras incluidos honorarios téc-
nicos. 1.245.665,22 pesetas. 
2—Tipo impositivo.—El54 por 100 
sobre la base de imposición. 
3. —Cuota de 672.636 pesetas (54 por 
100 sobre la base de imposición). 
4. —Bases del reparto. — Metros li-
neales de fachadas de las casas y so-
lares sin edificar, afectados por la ins-
talación del alumbrado público. 
Durante el plazo de quince días, di-
cho expediente podrá ser examinado 
lo mismo que el acuerdo en la Secre-
taría municipal, pudiendo presentarse 
las reclamaciones pertinentes. 
Hospital de Orbigo, 2 de junio de 
1970—El Alcalde (ilegible). 
3181 Núm. 2100—176,C0ptas. 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
Aprobados los proyectos y presu-
puestos redactados por el Ingeniero de 
Caminos D. Olegario Llamazares Gó-
mez, para el abastecimiento de agua 
a los pueblos de Saludes de Castro-
ponce y Altobar de la Encomienda en 
sesión extraordinaria del día 24 de 
mayo pasado, los mismos se hallan 
expuestos en la Secretaría del Ayun-
tamiento por término de un mes, a fin 
de que durante dicho plazo se pue-
dan presentar reclamaciones sobre los 
mismos. 
Pozuelo del Páramo, 4 de junio de 
1970.-El Alcalde, Ubaldo Fernández. 
3164 Núm. 2101—99,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Luengos de los Oteros 
Aprobados por esta Junta Vecinal 
los documentos que se expresan a con-
tinuación, se exponen al público por 
espacio de quince días al objeto de oír 
reclamaciones: 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio 1970. 
Liquidación del presupuesto ordi-
nario de 1969. 
Luengos de los Oteros, 30 de mayo 
de 1970—El Presidente, Lázaro Morala. 
3100 Núm. 2148.-77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Reliegos 
Aprobados por esta Junta Vecinal 
los documentos que se expresan a con-
tinuación, se exponen al público por 
espacio de quince días, al objeto de 
oír reclamaciones: 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1970. 
Liquidación del presupuesto ordi-
nario de 1969. 
Reliegos, 30 de mayo de 1970.~E1 
Presidente, Gabino Castro. 
3101 Núm. 2149—77,00 ptas. 
Administración de Justicia Juzgado Municipal de Ponjerrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponf errada. 
Doy fe: Que en el juicio de fal-
tas núm. 177 de 1970, a que se ha rá 
méri to , se dictó la sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor li teral siguiente: Sen-
tencia.—En Ponf errada a treinta de 
mayo de m i l novecientos setenta. Vis-
tos por el Sr. D. Paciano Barrio No-
gueira. Juez Municipal de este tér-
mino los presentes autos de juicio 
verbal de faltas n.0 177, de 1970, en 
el que son partes: el Ministerio Fis-
cal, en representación de la acción 
pública, de una José-Manuel García 
Rodríguez, Juan-Antonio García Ro-
dríguez y Luis García Gómez, mayo-
res de edad, mineros y vecinos de 
Bembibre, y de otra Constantino Toi-
m i l Pardo, mayor de edad, casado, 
minero y vecino del expresado Bem-
bibre ; sobre lesiones, y Fallo: Que 
debo condenar y condeno a Constan-
tino Toimil Pardo, como autor de la 
falta de lesiones a José-Manuel Gar-
cía, a doce días de arresto menor e 
indemnización en 1.800 pesetas al le-
sionado y gastos sanitarios causado, 
y condeno a Luis García Gómez y 
Juan-Antonio García Rodríguez por 
las lesiones causadas a Constantino, 
a sendas penas de tres días de arres-
to menor, gastos sanitarios e indem-
nización solidaria en m i l pesetas, y 
costas por mitad en razón de las fal-
tas.—Así por esta m i sentencia, defi-
nitivamente juzgando e n primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Paciano Barrio.—Rubricados. 
Y para que conste y sirva de no-
tificación en f o r m a al inculpado 
Constantino Toimi l Pardo, actual-
mente en paradero ignorado, expido 
la presente en Ponf errada a 9 de 
junio de 1970.—L. Alvarez. 
3230 
m DE LO [oraioso-floiimmíi 
V A L L A D O L I D 
E D I C T O 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid, 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo se ha 
interpuesto recurso núm. 37 de 1970, 
por D. Jaime del Barrio Rodríguez, 
contra acuerdo del Pleno del Ayunta-
miento de Bembibre, de 3 de febrero 
de 1970, que denegó al recurrente la 
reclamación de pago de la cantidad 
de 446.276,93 pesetas que dicha Cor-
poración le adeudaba por ejecución 
de las obras de instalación del alum-
brado público de la citada villa y otras 
instalaciones eléctricas, y contra eí de 
28 de marzo de 1970, que desestimó el 
recurso de reposición interpuesto con-
tra el primeramente citado. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, número 1.° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 8 de junio 
de 1970—José de Castro Grangel. 
3226 Núm. 2132—209,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
núm. dos de León, en funciones en 
el núm. uno por permiso del titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue expediente de declaración de 
herederos abintestato, del causante 
D. José Ramón Vázquez Rodríguez, 
nacido en Cacabelos, que falleció en 
esta capital el 4 de noviembre de 1969, 
en estado de soltero, sin tener descen-
dientes y ascendientes, y sin haber 
otorgado testamento. 
Reclaman la herencia sus hermanas 
de doble vínculo D.a María Luisa, doña 
Matilde, D.a María de las Mercedes y 
D.a María de la Concepción Vázquez 
Rodríguez y sus sobrinos D.a Victoria 
Elena y D. Alfredo Vázquez Valcarce, 
hijos de D. Alfredo Vázquez Rodrí-
guez, hermano del causante, fallecido 
con anterioridad. 
Se hace público para que los que se 
crean con igual o mejor derecho acu-
dan a reclamar, ante este Juzgado, en 
el término de treinta días. 
Dado en León, a 30 de mayo de 
1970—Gregorio Galido Crespo—El Se-
cretario (ilegible). 
3259 Núm. 2143—176,00 ptas. 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secreta-
rio del Juzgado Municipal de Ponfe-
rrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 147 de 1970, a que se hará 
mérito, se dictó la sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En Ponferrada, a treinta 
de mayo de mil novecientos setenta. 
Vistos por el Sr. D. Paciano Barrio 
Nogueira, Juez Municipal de este tér-
mino, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas n.0 147 de 1970, en el 
que son partes; el Ministerio Fiscal, en 
representación de la acción pública; de 
una, Vicente Díaz García, nacido en 
Cabañaquinta en 1925, hijo de Gerar-
do y de Carmen, y de otra, Antonio 
Trapiello García, natural del mismo 
municipio, hijo de Manuel y Carmen, 
ambos mineros y domiciliados en Tre-
mor de Arriba, sobre lesiones, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Antonio Trapiello García, como 
autor de la falta de lesiones, a la pena 
de ocho días de arresto menor y gas-
tos sanitarios y costas. Así por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando 
en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Paciano Barrio.—Ru-
bricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma a los expresados, ac-
tualmente en paradero ignorado, ex-
pido la presente en Ponferrada, a nue-
ve de junio de mil novecientos seten-
t a — L . Alvarez. 3232 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 114 de 1970, a que se hará 
mérito, se dictó la sentencia, cuyo en-^  
cabezamiento y parte dispositiva, son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En Ponferrada, a cuatro 
de mayo de mil novecientos setenta. 
Vistos por el Sr. D. Paciano Barrio 
Nogueira, Juez municipal de este tér-
mino, los presentes autos de juicio 
verbal de faltas núm. 114 de 1970, en 
el que son partes: el Ministerio Fiscal 
en representación de la acción públi-
ca; de una. Aquilino Yusto Santos, y 
de otra, Constantino Toimil Pardo, 
mayores de edad, casados y vecinos 
de Bembibre, sobre lesiones, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Constantino Toimil Pardo, como 
autor de una falta de lesiones, a la 
pena de tres días de arresto menor y 
gastos sanitarios e indemnización al 
lesionado en cuatrocientas pesetas por 
la incapacidad temporal y costas pro-
cesales. Así por esta mi sentencia, de-
finitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio mando y firmo. 
Paciano Barrio.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al inculpado Constan-
tino Toimil Pardo, actualmente en pa-
radero ignorado, expido la presente en 
Ponferrada, a nueve de junio de mil 
novecientos setenta.—L. Alvarez. 
3233 
Juzgado Comarcal 
de Valencia de Don Juan 
Don Antonio González Pérez, Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de Valen-
cia de Don Juan (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil, seguidos en este Juzgado 
Comarcal bajo el núm. 19/1970, por 
desahucio en precario, ha recaído la 
siguiente sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, a la letra, 
son como sigue: 
Sentencia. — En Valencia de Don 
Juan, a treinta de mayo de mil nove-
cientos setenta. Vistos por el Sr. Juez 
Comarcal de esta villa y su Comarca, 
D. José González Palacios y Sáenz de 
Miera, los presentes autos de juicio 
verbal civil de desahucio en precario, 
a instancia del Procurador D. Francis-
co Alberto Fernández Suárez, en re-
presentación de D. Heridicio-Eutiquio 
Rey Amez, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de León, contra doña 
María Soto Arias, mayor de edad, viu-
da, en ignorado paradero en la actua-
lidad. 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda formulada por el Procura-
dor Sr. Fernández Suárez, en represen-
tación de D. Heridicio-Eutiquio Rey 
Amez, contra D.a María Soto Arias, 
debo declarar y declaro haber lugar al 
desahucio de la finca urbana descrita 
en el hecho primero de la demanda, 
condenando a la demandada a estar y 
pasar por esta declaración y en su con-
secuencia a dejarla a libre disposición 
del demandante, apercibiéndole de 
lanzamiento si no la desalojare, inme-
diatamente que sea firme la presente, 
viniendo obligada al pago de las cos-
tas procesales causadas. 
Hágase la procedente notificación en 
la forma que señala el artículo 283 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su 
segundo párrafo. 
Así por esta mi sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—J. González.—Ru-
bricado. 
Lo preinserto concuerda fiel y exac-
tamente con su original al que me re-
mito.—Y para que conste y sirva de 
notificación a la demandada y su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en Va-
lencia de Don Juan, a cinco de junio 
de mil novecientos setenta.—El Secre-
tario, Antonio González Pérez. 
3258 Núm. 2142.-330,00 ptas. 
Cédula de citación 
En virtud de lo dispuesto por el Ilus-
trísimo Sr. Magistrado Juez de Primera 
Instancia del Juzgado núm. 23 de los 
de Barcelona, con jurisdicción en Hos-
pitalet, en resolución de esta fecha dic-
tada a instancia de la parte actora, en 
expediente sobre separación conyugal 
(2.a fase), seguido por ante este Juzga-
do con el núm. 129 de 1970 a instan-
cia de D.a Angélica Ramos Arias, con-
tra D. Pedro Alvarez Perrero, se cita a 
éste a fin de que el día dos de julio 
próximo y hora de las trece, comparez-
ca ante este Juzgado con objeto de 
asistir a la comparecencia que deter-
mina la Ley, apercibiéndole que si no 
comparece, se dispondrá la continua-
ción del procedimiento en su rebeldía, 
sin más citaciones ni notificaciones 
que las que la Ley expresamente fija. 
Dado en Hospitalet, a uno de junio 
de mil novecientos setenta.—El Secre-
tario Judicial, Enrique G. Diez. 
3254 Núm. 2141 —132,00 ptas. 
Requisitoria 
Por la presente, requiero, ruego y en-
cargo a todas las Autoridades y Agen-
tes de la Policía Judicial procedan a la 
busca y detención del penado José 
Enrique García Hernández, hijo de 
Enrique y de Mercedes, de veintidós 
años de edad^ vecino que fue de León, 
natural de Alcalde Hucero (La Coru-
ña), cuyo actual paradero se ignora, 
para que cumpla en la prisión provin-
cial de esta ciudad la pena de treinta 
días de arresto que le resultan impues-
tos en juicio de faltas núm. 545 de 1969 
por hurto y estafa; poniéndolo caso de 
ser habido, a disposición de este Juz-
gado Municipal núm. 2 de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, se 
pone el presente en León, a cinco de 
junio de mil novecientos setenta.—El 
Juez Municipal, Siró Fernández.—El 
Secretario, Manuel Rando. 3167 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número dos de 
León. 
Hace saber; Que en autos 540/70, se 
ha dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son los si-
guientes: 
Sentencia.—En León, a diez de junio 
de mil novecientos setenta. 
Vistos por el limo. Sr. Magistrado de 
Trabajo número dos de León, D. Luis 
Fernando Roa Rico, los presentes autos 
de jucio laboral, seguidos entre partes 
de una como demandante Onofre Pi-
ñiero Domínguez y Amánelo Piñeiro 
Sánchez, contra la empresa Construc-
tora Domingo, no compareciente en 
juicio, sobre salarios, y 
Fallo: Que, estimando la demanda 
interpuesta por Onofre Piñeiro Domín-
guez y Amánelo Piñeiro Sánchez, con-
tra la empresa Constructora Domingo, 
S. A., debo condenar y condeno a 
dicha demandada a que abone a los 
actores doce mil cuatrocientas noventa 
y seis y trece mil quinientas treinta y 
seis pesetas, respectivamente, más el 
tres por ciento de cada una de dichas 
cantidades. 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interponer 
recurso de suplicación en el plazo de 
cinco días. 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa demandada, actualmente 
en paradero ignorado y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León, a diez de 
junio de mil novecientos setenta.-
Luis Fernando Roa Rico.—Alejo Car-
los de Armendia.—Rubricados. 
3257 Núm. 2144 —242,00 ptas. 
Anuncio particular 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 22.439/2 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3186 Núm. 2133 —55,00ptas. 
